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教科書名 出版社 ガイド出版社 中学生用辞典 
New Horizon 東京書籍 あすとろ出版 ニューホライズン 
New Crown 三省堂 三省堂 初級クラウン 
Sunshine 開隆堂 開隆堂 サンシャイン 
Total English 学校図書 学校図書       - 
One World 教育出版 日本教材システム       - 
Columbus 21 光村図書 光村教育図書       - 
 



















説明  ○  ○  ○ 




  ○ 
発音記号(一部記
号と調音法示す) 
    ○ 
prosody 
発音記号なし 
  ○ 
発音ｸﾘﾆｯｸ 
発音記号なし 










図1 新出単語へのカナ表記の例（教科書ガイド サンシャイン1年より） 
 
 















発音    ガイド NH NC S TE OW C 
[æ] （例apple） あ ア ア ア あ ア 
[ɚ]（例 first） ア～ ア～ ア  ー ア  ｰ ア～ ア～ 








発音         ｶﾞｲﾄ  ﾞ NH NC S TE OW C 
[f]  (例 five) ふ ふ フ フ ふ ふ 
[v]  (例 five) ヴ ヴ ヴ ヴ ぶ ヴ 
[θ] （例three） す す ス ス す す 
�ð� （例this） ず ず ズ ズ ず ず 
[dʒ]（例Japanese） ヂ ヂ ヂ ヂ ジ ヂ 
[r]（例really） リ リ リ リ リ リ 
[l] （例 really） り り リ リ り り 
 




単語  ｶﾞｲﾄ  ﾞ NH NC S TE OW C 
apple /æpl/ [あプる] [アプる] [アプル] [アプル] [あプる] [アプる] 
math /mæθ/ [マあす] [マす] [マス] [マス] [マあす] [マす] 











単語     ｶﾞ ｲﾄ  ﾞ NH NC S TE OW C 
hat /æ/  [ハト] [ハット] [ハット] [ハあット]  
hot /ɑ/ [ハット] [ハト] [ハット] [ハット] [ハット] [ハット] 
light /l/ [らイト]  [ライト] [ライト]   
right /r/ [ライト] [ライト] [ライト] [ライト] [ライト] [ライト] 
sing /s/  [スィンぐ] [スィング] [スイング] [スインぐ] [スィング] 
thing /θ/ [すィング] [すインぐ] [スイング] [スイング]  [すイング] 
    
 例えば、最初の二欄では hat と hot は母音が異なる最小対の単語であり、母音だけがその差を生む。
しかし、New Crownでも、Sunshineでも、Total Englishでも、この2つの単語はカナ表記では差がない。
唯一、One Worldだけが違いがあることがわかるが、どのように調音するのかは不明である。次に、二


















ンの場合は、「ル room[ルーム] 舌先を上に向ける」などの簡単な発音方法の説明が載っている。 
 
   表7 発音の表記に関する説明の記載 
   ガイド NH NC S TE OW C 
説明  ○  ○  ○ 
一覧表  ○   ○  
    























ガイド NH NC S TE OW C 
apple [あプる] [アプる] [アプル] [アプル] [あプる] [アプる] 
初級者 
















































 ① th /θ ð/,  sh /ʃ ʒ/,  -ng /ŋ/, 破擦音 /tʃ dʒ/  母音 / ə ɚ / 
 ② 綴り字 j vs. 発音記号 /j/ 
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This research has examined how English pronunciation is expressed in learning guide books corresponding to 
junior high school authorized textbooks. In the first-year textbooks phonetic alphabets are not shown in the word list 
of each lesson, while the second-year books start to use the phonetic symbols. In the guidebooks all of 6 books use 
katakana transcription instead of phonetic symbols.  Each book has different rules to describe English 
pronunciation with katakana. 
For students katakana is easy to understand and they may read katakana transcription without learning rules.  
Katakana, however, cannot describe the precise pronunciation and may allow students to learn wrong 
pronunciation.  Another problem is the English-Japanese dictionaries for junior high school students adopts 
different transcription may confuse students.  Even if students learn how katakana shows English sounds, they 
have no chance to use katakana transcription in the textbook.  As the textbooks use phonetic alphabets, students 
should learn phonetic alphabets instead of katakana, which will lead them autonomous learners. 
 
 
